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стью. Иммунитет – это защитная власть в отличие от принудитель-
ной. Современный человек хочет, но не может жить в коммуне, да-
же в райской. Иммунитет – это инклюзивность, и никакая универса-
листская пропаганда не может это отменить. Для него и универсум 
уже не является творением Бога. Тем более, он не отождествляет 
свой дом с космосом. Мировой порядок и стиль жизни распались. 
Он стал анклавом безмирности в мире. Архитекторы проектируют и 
строят жилище как место отдыха, покоя и сна. Пребывание в четы-
рех стенах – это почти смертный сон, или состояние анабиоза в ходе 
путешествия в иной мир. Жилье «в последней инстанции» опреде-
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вместо эпиграфа: 
«ВОПРОС: В последнее время наблюдается определенная тенден-
ция к снижению духовно-нравственной стороны образования. На ваш 
взгляд, должны ли преподаватели в формировании личности совре-
менного гражданина ориентироваться на моральные ценности? 
В.В. ПУТИН: Ваш вопрос сам подразумевает ответ: конечно, да. Я 
думаю, что и ценности хорошо известны. Это те ценности, которые 
прописаны и в Библии, и в Коране. В первую очередь, общечеловече-
ские: любовь к ближнему, честность, порядочность. Я бы выделил се-
годня для нас в качестве актуальной задачи развитие у наших моло-
дых людей чувства независимости и свободы.  
Моисей, говорят, сорок лет водил свой народ по пустыне для того, 
чтобы избавиться от прошлого и сформировать нового человека. Для 
нас это слишком много и нам нужно вытравливать все негативное, 
что было заложено в прежние годы, связанное с монополией одной 
партии на власть, с тоталитаризмом, с отсутствием свобод. И в этом 
смысле воспитание независимого человека – крайне важная задача. 
Все это должно быть сопряжено с воспитанием патриотизма. Одно 
другому не мешает, а наоборот, должно дополнять друг друга.  
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Если говорить о специальных задачах, то для нас очень важно 
научить человека учиться. В условиях быстро меняющегося мира, по-
стоянно растущих требований, усложнения нашей жизни во всех ее 
направлениях – нет ничего более эффективного, чем самообразова-
ние. Этому нужно научиться». 
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Простые и ясные по смыслу слова Президента России 
В.В. Путина, приведенные в начале статьи, позволяют избежать 
долгого перечисления юридических документов, регламентирую-
щих деятельность граждан РФ и субъектов права во всех сферах 
жизни нашего общества. Однако просто и ясно сформулированные 
задачи, ориентиры и характер образовательного процесса требуют 
огромных усилий для их достижения и непростых решений для 
снижения социальной напряженности и формирования стабильно-
сти российского общества.  
Одной из актуальных задач названо «развитие у наших молодых 
людей чувства независимости и свободы». Очевидно, что воспитание 
такого чувства в рамках государственного учебного заведения воз-
можно через правильно понятое и организованное студенческое са-
моуправление. Именно правильно понятое самоуправление, посколь-
ку та часть понятия самоуправления, которая касается собственно 
управления, зачастую ошибочно относится к функции администра-
тивного аппарата учебного заведения. Подобное заблуждение вызва-
но поверхностным отношением к одной из основных задач ВУЗа по 
формированию у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, а 
также к роли и месту общественных организаций в системе высшего 
и послевузовского образования, которые определены в Законе «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании». Хотя в 
Уставах ВУЗов предусмотрена возможность для обучающихся и ра-
ботников участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности через общественные организации, у административного 
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аппарата ВУЗов нет ясных представлений о характере взаимодейст-
вия с широким спектром общественных организаций, действующих в 
современном российском обществе. Традиционные демократические 
процессы научного сообщества, уместившиеся в одно понятие – кон-
курсность, фактически не воспринимаются как некоммерческая об-
щественная деятельность, что создает непонимание сущности самих 
механизмов становления гражданского общества в России и порож-
дает странные формы гражданского образования в отрыве от образо-
вательных учреждений.  
В сложном организме высшего учебного заведения прочно пере-
плетаются административные, научные и педагогические процессы. 
Различить эти процессы возможно лишь на теоретическом уровне, в 
реальной жизни такое различение сделать практически невозможно. 
Достаточно взглянуть на заведующего кафедрой в ВУЗе (обычно это 
профессор и доктор наук). Педагогическое звание «профессор» со-
вмещено с административной должностью профессора и, как прави-
ло, обусловлено научным званием доктора наук. Кроме того, админи-
стративные процессы, предполагающие исполнительскую дисципли-
ну, выполнение распоряжений и приказов гармонично сочетаются с 
традиционной университетской демократией, где научный авторитет 
определяет право равного голоса. 
Какой сложной ни была бы интеграция перечисленных процессов 
в образовательном учреждении, конечный результат их протекания 
довольно четко дифференцирован: выпускник данного ВУЗа, препо-
даватель-выпускник данного ВУЗа, администратор-выпускник данно-
го ВУЗа. Эта во многом упрощенная классификация позволяет вы-
явить и несложную систему образовательных доминант: специалист, 
педагог-ученый, администратор. 
Соотношение этих образовательных доминант, установление при-
оритетов в системе доминант, как раз и формирует условия и качест-
во образовательного процесса. При этом мы, конечно же, понимаем, 
что источником образовательного потока является сам обучающийся. 
Не случайно В.В. Путин отнес самообразование к наиболее эффек-
тивной форме образования. Роль же образовательного учреждения 
среди прочих определена и «специальной задачей» – «научить чело-
века учиться». Одной из форм самообразования является студенче-
ское самоуправление. Особенность этой формы заключается в том, 
что она развивается и существует в определенной системе социально-
образовательных доминант.  
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С особой осторожностью необходимо говорить о совмещении ха-
рактеристик, присущих рыночным взаимоотношениям, и характери-
стик университетской образовательной среды. Создание идей, обмен 
ими, обретение навыков действия, различения, понимания – сущест-
венно отличны от собственно экономических производства, обмена, 
оценок и расчетов. Купля-продажа отрицательна для образования и 
науки в их собственной сфере. Настороженность вызывает не столько 
усиление административных и рыночных отношений, сколько ослаб-
ление научного потенциала в университетской демократии. Не сек-
рет, что значительный финансовый успех, определяемый стабильно-
стью существования, основных высших учебных заведений Запада 
связан с научными достижениями профессорско-преподавательского 
состава, гарантирующими качество образовательного процесса, а 
подтверждается это качество тем социальным вкладом в обществен-
ную жизнь, который вносят выпускники этих учебных заведений. 
При этом нужно помнить, что практически все эти учебные заведения 
не коммерческие, хотя обучение в них платное. 
Самостоятельность учащихся в социальной организации науки 
внутри университета способна прогрессивно усилить научный потен-
циал университета и его значение для становления гражданского об-
щества.  
 
Концепция студенческого самоуправления 
— Строится на том, что сам студент, опираясь на свой свободный 
выбор образовательной перспективы, добровольно управляет процес-
сом образования своего внутреннего мира в границах научных, адми-
нистративных и социальных ориентиров учебного заведения.  
— Создание научных, административных и социальных ориенти-
ров в соответствии с уставными целями и задачами является прерога-
тивой учебного заведения. 
— Студенческое самоуправление не должно представлять собой 
некую альтернативу административному аппарату учебного заведе-
ния.  
— Оно не должно подменять собой и студенческий профсоюз. 
— Студенческое самоуправление должно быть интегрировано в 
научную деятельность профессорско-преподавательского коллектива 
кафедр. Степень интеграции и характер деятельности каждого сту-
дента, включившегося в самоуправляющийся образовательный про-
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цесс, определяется в зависимости от курса обучения и выполнения 
учебных заданий по программе обучения.  
— Формальной основой студенческого самоуправления может 
стать добровольческий центр координации. Этот центр учитывает по-
требности ученых, исследователей в организационной работе при 
проведении научных исследований и научных мероприятий и, ис-
пользуя добровольческую активность студентов, помогает удовле-
творить эти потребности.  
— Добровольческий центр обязательно учитывает образователь-
ный рейтинг студента. Цель такого рейтинга – объективно оценить 
свой образовательный статус на соответствующей ступени образова-
ния. 
— Основное условие студенческого самоуправления – не вклю-
чать в круг должностных обязанностей деканов факультетов ответст-
венности за организацию студенческого самоуправления, поскольку 
процесс проходит в тесном взаимодействии с педагогами и учеными 
кафедр, в рамках их «академической ответственности за создание оп-
тимальных условий для свободного поиска истины, ее свободного из-
ложения и распространения» (Ст. 3 Закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании»).  
— Координация совместной деятельности ВУЗа и руководящих 
органов студенческого самоуправления осуществляется через пред-
ставителя ученого совета ВУЗа или факультета (если факультет вы-
ступает в качестве юридического лица) (Ст. 15 Закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»).  
 
Полное исключение администраторов среднего звена из процесса 
студенческого самоуправления и усиление роли научного авторитета 
позволит заложить основы или активизировать различные научные 
направления, воспитать свободных и компетентных участников гра-
жданского общества. В этой концепции воспроизводится идеальная 
схема работы научной школы, где главной движущей силой является 
научный авторитет, желание учиться и созидать новое качество жиз-
ни, определяемое идеалами гражданского общества. При этом нужно 
сказать, что у администратора остаются все права и обязанности, оп-
ределенные в соответствии с должностной инструкцией, смысл кото-
рых общими словами можно выразить как регламентация деятельно-
сти в создании нормальных условий для образовательного процесса.  
 
